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Observation of Body Language and/or Emotional Responses of Students with Emotional and 
Behavioral Disorders (EBD) within Informal School Contexts 
 
The Study 
The purpose of the present study is to offer information that may be beneficial to the current 
trajectory of post-school outcomes for students with emotional and behavioral disorders 
(EBD). We are studying the body language and/or emotional responses of students, staff, and 
any related school personnel within informal schooling environments (e.g., hallways, 
courtyards, cafeteria, office, football field, basketball courts).  
About the Observation 
The purpose of the research is not to assess or audit staff performance. No information about 
individuals will be reported back to administrators. Observations will be conducted two to 
three times per week for one to two hours in duration in the hallways, courtyards, cafeteria, 
office, football field, basketball courts, etc. The investigator will use an observation protocol 
to collect both “descriptive and reflective notes (i.e., notes about your experiences, hunches, 
learnings)” (Creswell, 2007, p. 134) on the body language and/or emotional responses of 
students and staff. The researcher will sit or stand somewhere out of the way so that they do 
not interfere with your work and they will watch and take notes. If you have any questions or 
concerns before or during the observation period you can ask the researcher. If you want 
them to stop observing or move to another location you can ask them to do so at any time. If 
you do not want to take part in this part of the study you can tell the researcher before or 
during the observation and they will not include you. The researcher will be happy to answer 
any questions you have about the observation or the study – please do not hesitate to ask. 
Confidentiality 
All of the data we collect will be kept strictly confidential. No identifying information will be 
included on the observation protocol. Project participants cannot be identified, directly or 
through the use of pseudonyms linked to participants. Data will be kept in a file cabinet in a 
locked office of the principal investigator (Carlson Education Building at the University of 
Nevada, Las Vegas) for three years and will be shredded at the termination of the study. All 
data collected for the study will be accessible only to the researcher, protocol/research 
coordinator and the principal investigator.     
What are the Disadvantages of the Study? 
The study may pose a risk of inconvenience to the individuals due to the nature of 
observation. Inconvenience is best described as the mere presence of the researcher (i.e., 
observing and writing notes) in the various informal schooling environments (e.g., hallways, 
courtyards, cafeteria, office, football field, basketball courts). ?
What are the Possible Benefits of the Study? 
There are unlikely to be direct personal benefits to you from this study, but we will keep you 
regularly updated about the study and the findings. 
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